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第 8章(研究7-1 (N二62)・研究 7-2 (N=64)) では、効果の長期持続性に関わる要因として、接触
の累積的効果を検討した。その結果、装触を日々積み重ねることによる累積的な接触は単純接触効果の長期
持続性に、集中的な接触は単純接触効果の即効性に、そして多面的接触は単純接触効果の強度に、それぞれ
影響を及ぼすことが明らかとされた。
(考察)
第 9章では、実験的検討の結果を、単純接触効果のカテゴリへの拡張、接触における“反復"と“変化
J緩接安妾-舟角触虫の累積的効呆、単純接触と潜在認知の観点から整理した。その結果、単純接触効果は単に刺激の物理的
特徴に依存した現象ではなく、カテゴリ(刺激のクラス)における、“反復"と"変化"、あるいは接触の積
み重ねという形で、潜在認知へと影響を及ぼしていくことが明らかとされた。それと同時に、先行研究から
みた本研究の位霞づけを示す中で、単純接触効果のメカニズムや本研究の限界点あるいは今後の展開を示し
た。
審査の結果の要旨
従来の単純接触効果研究は、この現象が様々な接触刺激において生起することを硲認してきたが、概ね現
象の確認に止まり、その理論的または応用的な展開は十分とはいえな"¥ 0 本論文は、単純接触効果がカテゴ
リにおける"反復と変化"を伴って生起することを明らかにすることで、より広く、日常的な社会現象の解
明へと繋がる有用な知見を提供するものといえる。特に、①関下単純接触が潜在認知に強く影響すること、
②接触における反復と変化が効果を強化すること、③接触の累積が効果を長期に渡り持続させることを IAT、
やGNATの潜在的認知指標を用いて明確に示した点で、独自j性の高しづ一ぐれた研究といえる。これらの知
見は単純接触効果への新たなアプローチの重要性を示すものであり、今後の研究へも重要な貢献をなすもの
と考えられる。今後は、現象生起のメカニズムやプロセスに関する検討も望まれるが、本研究で得られた知
見は、単純接触研究のみならず潜在認知研究においても重要な示唆を含み、その意義は大きいといえよう。
よって、著者は博士(心理学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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